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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักท่องเท่ียวมาเลเซียท่ีมี     
ต่อบริการนวดแผนไทย ความใส่ใจสุขภาพของนักท่องเท่ียวมาเลเซีย และความสัมพันธ์ของ    
ความใส่ใจสุขภาพกับทศันคติของนักท่องเท่ียวมาเลเซียท่ีมีต่อบริการนวดแผนไทย โดยก าหนด         
กลุ่มตวัอย่างคือ นักท่องเท่ียวมาเลเซียท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในอ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา          
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 จ านวน 500 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูล      
โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยการ      
ใช้สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียรสนั  
 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.8   
อายุระหว่าง 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.2  สถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 71 
ศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนหรือห้างร้าน คิดเป็น  
ร้อยละ 41.8 และมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 5,000 ริงกิต คิดเป็น 25.4 เลือกใสใ่จสุขภาพด้วย
การออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 31.6 ตดัสินใจใช้บริการนวดแผนไทยจากปัจจยั
ด้านผู้นวด เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการรับบริการมากท่ีสุด ตวัแปรด้านความใส่ใจสุขภาพ   
อยู่ในระดบัดีมาก เพราะมีความกังวลเก่ียวกับสุขภาพอยู่ตลอดเวลา และตวัแปรด้านทศันคติท่ีมี
ต่อบริการนวดแผนไทยอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ พบว่า ความใส่ใจ
สขุภาพมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติในทิศทางเดียวกนัระดบัสงูและมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  
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  The objectives of this research are to investigate the attitudes of Malaysian 
tourists towards Thai traditional massage services, their health consciousness, and          
the relationship between health consciousness and their attitudes towards Thai 
traditional massage services. The samples of this study are 5 0 0  Malaysian tourists         
who are traveling in Muang, Songkhla Province during December 2015 to March 2016.      
The data are statistically calculated for percentage, means, and standard deviations         
and the relationship is analyzed using Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 
 
  The results reveal that the sample are 53.8 percent male, 33.2 percent 
aged 40 – 49 years, 71 percent married status, 76 percent bachelor’s Degree, 41.8 
percent private sector, and 25.4 percent less than 5,000 R.M. monthly average income. 
They take care of themselves by exercising regularly and they decide to get Thai 
traditional massage services according to knowledge and skills of Thai traditional 
massage practitioners, tools and materials used the most. Their health consciousness    
is at a very high level, and their attitudes towards Thai traditional massage services      
are at a strongly agreement. The result of relationship show that their health 
consciousness is highly correlated with their attitudes towards Thai traditional massage 
services in the same direction and the statistically significant is at 0.05 levels.  
   






ท่องเท่ียวในพืน้ท่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเท่ียวมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งถือได้ว่าเป็น         
การกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีส าคัญและมีบทบาทในการน าเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ    




ตลอดจนพัฒนาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา       
ของจงัหวดั นอกจากนีย้งัมีศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการละเล่นและภาษา   
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ จนท าให้จังหวัดสงขลามีแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มมากขึน้ นอกจากนีจ้ังหวัดสงขลา       
ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและบริการ เพ่ือสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ        
อย่างมีเสถียรภาพ ตวัชีว้ัดท่ี 4 ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของรายได้จากการท่องเท่ียว โดยใช้กลยุทธ์ในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธุรกิจ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด , 2558)    
เพ่ือด าเนินการพัฒนาและเพิ่มสถานท่ีท่องเท่ียวไว้รองรับนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ 
และสร้างศนูย์บริการต่างๆ ไว้บริการนกัท่องเท่ียวอย่างครบวงจร ดงัเช่น ศนูย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
ศนูย์รักษาความปลอดภยัชายหาด และศนูย์บริการนวดแผนไทย เป็นต้น 
การบริการนวดแผนไทยเป็นการให้บริการตามภูมิ ปัญญาท้องถ่ินท่ี มาจาก
วฒันธรรม ความรู้ ปรัชญา ของแต่ละท้องถ่ินจนกลายมาเป็นท่ีนิยม เพราะกระแสต่ืนตวัตอ่การรักษา
สขุภาพของมนษุย์ท่ีมีความใส่ใจมากขึน้ และได้เล็งเห็นถึงการบรรเทาความเครียดและอาการเจ็บป่วย
ท่ีไม่ต้องพึ่งยา แต่ใช้วิธีธรรมชาติบ าบัดและอบประคบด้วยสมุนไพร (โสมนัสสา โสมนัส, 2549)          
ซึ่งบริการนวดแผนไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ได้รับการตอบรับจากนกัท่องเท่ียวมาเลเซีย
เพิ่มมากขึน้ เพราะมีการให้บริการนวดแผนไทยท่ีหลากหลายและสามารถใช้นวดเพ่ือรักษาโรค      
และสขุภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นการนวดตวั นวดน า้มนั นวดฝ่าเท้า และการนวดประคบสมนุไพร ส่งผลให้
ธุรกิจประเภทดงักล่าวมีบทบาทส าคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจของจงัหวัด และมีแนวโน้มเติบโตเทียบเท่า
จงัหวดัเพ่ือการท่องเท่ียวอ่ืนๆ  นอกจากนีเ้ม่ือทิศทางการเติบโตของธุรกิจเพิ่มสูงขึน้ แตจ่ านวนร้านท่ี






นอกจากโอกาสของธุรกิจท่ีมองเห็นแล้ว การวิเคราะห์ทรัพยากรของธุรกิจก็เป็น      
สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะนักท่องเท่ียวมาเลเซียมาจากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกับคนในท้องถ่ิน      
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การสัง่สมประสบการณ์เดิม ทศันคติหรือแม้แตพ่ฤติกรรมท่ีแสดงออก เป็นต้น 
ดังนัน้จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจัยในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ของความใส่ใจสุขภาพกับทัศนคติ       
ของนักท่องเท่ียวมาเลเซียท่ีมีต่อบริการนวดแผนไทย” เพราะผู้ วิจัยต้องการศึกษาความสัมพันธ์      
ของตวัแปร 2 ตวัแปร ระหว่าง “ความใส่ใจสขุภาพ” กบั “ทศันคติ” เน่ืองจากตวัแปรทางด้านทศันคต ิ    
ช่วยให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโลกแห่งความซับซ้อนได้ ช่วยจดัประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี 
เพราะมนุษย์ไม่สามารถจดจ าประสบการณ์ต่างๆ ได้ทัง้หมด จึงจ าเป็นต้องจัดประสบการณ์ต่างๆ 
ออกเป็นหมวดหมู่ (โปรดปราน รุ่งหิรัญ, 2543) ซึ่งผลการศึกษาวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ในการ
น าไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการนวดแผนไทย โดยน าไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์   











บริการนวดแผนไทย ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 






  ความใส่ใจสขุภาพของบุคคลเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงคณุภาพของชีวิต โดยบคุคลจะมีการ





ทัง้หมด 3 ส่วน ดังเช่น ด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และด้านแนวโน้มในเชิงพฤติกรรม  ซึ่งทุก
องค์ประกอบจะแปรผันไปตามการรับรู้และทัศนคติท่ีมีต่อสิ่งเร้านัน้ๆ เช่น หากรู้สึกชอบสิ่งใด      
สิ่งหนึง่ก็อาจจะสง่ผลตอ่ทศันคตติอ่สิ่งนัน้ไปโดยปริยาย  
 
  หฤทยั บญุศิริ (2556) ได้ศกึษาถึงความตระหนกัเร่ืองสขุภาพของของเจนเนอเรชัน่วาย 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า พฤติกรรมสุขภาพเชิงป้องกันมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันกับระดบัความตระหนักเร่ืองสุขภาพ กล่าวคือ ผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีความ
ตระหนักเร่ืองสุขภาพในระดบัมาก ย่อมน าไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมสุขภาพเชิงป้องกัน    
ในระดบัมากเชน่กนั 
 
  จันทร์ประสิทธ์ิ สีพาฤทธ์ิ และคณะ (2549) ได้ศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรม   
การใช้บริการนวดแผนไทยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง     
มีทัศนคติต่อบริการนวดแผนไทยอยู่ ในระดับมาก เพราะรับรู้ว่าการนวดแผนไทยช่วยในเร่ือง      
ของสุขภาพ และมีทศันคติต่อปัจจยัทางด้านพนกังานนวดและบริการ เคร่ืองมือและวสัดอุุปกรณ์ 
และด้านอาคารและสถานท่ีอยูใ่นระดบัมาก 
 
  จากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ความใสใ่จสขุภาพ  
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ เพราะความใส่ใจสุขภาพของบุคคลจะกระท าหรือแสดงออกท่ีมีผล      
ต่อสุขภาพ โดยอาศยัความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตัิตนทางสุขภาพท่ีเก่ียวข้องและสัมพันธ์กัน    
อย่างเหมาะสม (ธันวามาศ ศุภวรรณรักษ์ , 2543) ซึ่งส าหรับงานวิจัยในครัง้นี เ้ป็นงานวิจัย         
เชิงส ารวจ เพ่ือให้ทราบถึงความใส่ใจสุขภาพของนักท่องเท่ียว และทัศนคติโดยภาพรวมท่ีมี        
ต่อบริการนวดแผนไทย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านผู้ นวด วัสดุและเคร่ืองมือ ราคา การรับรู้




















  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคือ กลุ่มนักท่องเท่ียวมาเลเซียท่ีเดินทางเข้ามา
ทอ่งเท่ียวในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการ Ad Hoc Method โดย Aeker, Kumar 
และ Day (2007) จ านวน 500 ตวัอยา่ง เพ่ือให้เหมาะสมกบัการน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
ผู้วิจยัสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสุ่มแจกแบบสอบถามให้   
กบันกัทอ่งเท่ียวมาเลเซียทัง้ท่ีเคยใช้หรือไมเ่คยใช้บริการนวดแผนไทย ครบตามจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม จ านวน 3 ส่วน แจกให้กลุ่ม
ตวัอยา่งกรอกเอง โดยสร้างแบบสอบถามขึน้จากแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้
ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์             
มีลกัษณะค าถามแบบเลือกตอบค าตอบเดียว (Multiple Choice) 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความใส่ใจสุขภาพของนักท่องเท่ียวมาเลเซีย 
ประยุกต์ใช้ค าถามด้วย 5 Points Likert – Scale ของ Jayanti & Burns (1998) และ Michaelidou & Hassan 
(2008) มีลกัษณะแบบประเมินคา่ความมากน้อยและวดัข้อมลูแบบอนัตรภาคชัน้  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของนักท่องเท่ียวมาเลเซียท่ีมีต่อบริการ  
นวดแผนไทย โดยให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นของตนเองตามค าถามท่ีก าหนดให้ โดยมี
ลกัษณะแบบมาตราสว่นประมาณคา่ทัง้หมด 5 ระดบั  
ผู้ วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียในการแปลผลคะแนน โดยใช้สูตรการค านวณความกว้าง
ของอนัตรภาคชัน้ (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2550) ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายถึง  เห็นด้วยอยา่งยิ่ง/ใส่ใจสขุภาพมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายถึง  เห็นด้วย/ใสใ่จสขุภาพมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายถึง  เฉยๆ 
คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60  หมายถึง  ไมเ่ห็นด้วย/ใสใ่จสขุภาพน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายถึง  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง/ใสใ่จสขุภาพน้อยท่ีสดุ 
 




บริการนวดแผนไทย วิเคราะห์โดยหาคา่เฉล่ีย  และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพของนักท่องเท่ียว




1. ข้อมลูทางด้านลกัษณะทางประชาศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อายรุะหว่าง 40 – 49 ปี สถานภาพสมรส จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชนหรือห้างร้าน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 ริงกิต เข้ามาท่องเท่ียว   
เชิงวฒันธรรม นิเวศธรรมชาติ และมีความต้องการใช้บริการสุขภาพ โดยเลือกจัดการท่องเท่ียว    
ด้วยตนเอง ส าหรับประเด็นทางด้านสุขภาพเลือกการออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ ส าหรับ       
การเลือกใช้บริการนวดแผนไทยชอบการนวดฝ่าเท้าและการนวดตวัในห้องแอร์ ตดัสินใจใช้บริการ




2. ความใส่ใจสุขภาพของนกัท่องเท่ียวมาเลเซีย พบว่า นักท่องเท่ียวมาเลเซีย    
มีความใส่ใจสุขภาพของตนเองอยู่ในระดับใส่ใจสุขภาพมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ ท่ี 4.57        
เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ ทกุประเดน็อยูใ่นระดบัใสใ่จสขุภาพมากท่ีสดุ 
 
ตารางท่ี 1   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความใส่ใจสุขภาพ  
ประเดน็ด้านความใส่ใจสุขภาพ x̄  S.D. 
ระดับความใส่ใจ
สุขภาพ 
1.ทา่นกงัวลวา่สารเคมีอาจปนเปือ้นในน า้มนันวด 4.29 0.69 ใสใ่จสขุภาพมากท่ีสดุ 
2.ทา่นกงัวลเร่ืองอปุกรณ์ เคร่ืองมือ และผู้นวดทกุครัง้ 4.34 0.68 ใสใ่จสขุภาพมากท่ีสดุ 
3.ทา่นอา่นคณุประโยชน์ของการนวดบนแผ่นปา้ย 4.59 0.68 ใสใ่จสขุภาพมากท่ีสดุ 
4.ทา่นอา่นบทความท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ 4.68 0.51 ใสใ่จสขุภาพมากท่ีสดุ 
5.ทา่นสนใจข้อมลูเก่ียวกบัสขุภาพของตนเอง 4.71 0.51 ใสใ่จสขุภาพมากท่ีสดุ 
6.ทา่นกงัวลเก่ียวกบัสขุภาพอยูต่ลอดเวลา 4.81 0.45 ใสใ่จสขุภาพมากท่ีสดุ 
รวม 4.57 0.43 ใสใ่จสขุภาพมากท่ีสดุ 
 
3. ทัศนคติของนักท่องเท่ียวมาเลเซีย พบว่า นักท่องเท่ียวมาเลเซียมีทัศนคติ   
ในภาพรวมตอ่บริการนวดแผนไทยอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอยา่งยิ่ง   
 
ตารางท่ี 2   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคตทิี่มีต่อบริการนวดแผนไทย 
ทัศนคตทิี่มีต่อบริการนวดแผนไทย x̄  S.D. ระดับทัศนคติ 
1.นวดแผนไทยได้รับความนิยมมากยิ่งขึน้ 4.16 0.76 เห็นด้วย 
2.นวดแผนไทยชว่ยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กบัจงัหวดัสงขลา 3.92 0.78 เห็นด้วย 





ตารางที่ 2   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคตทิี่มีต่อบริการนวดแผนไทย (ต่อ) 
 
ทัศนคตทิี่มีต่อบริการนวดแผนไทย x̄  S.D. ระดับทัศนคติ 
4.ทา่นคดิวา่นวดแผนไทยสง่ผลดีตอ่สขุภาพ 4.79 0.45 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
5.ทา่นค านงึถึงปัจจยัผู้นวด อปุกรณ์ เคร่ืองมือ และสถานท่ี 4.79 0.47 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
6.ทา่นคดิวา่ปัจจยัด้านราคาต้องเหมาะสมกบัการให้บริการ 4.79 0.46 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
7.ทา่นคดิวา่ควรมีสถานบริการนวดแผนไทยรองรับเพิ่มขึน้ 4.68 0.55 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
8.ทา่นคดิวา่นวดแผนไทยสง่เสริมอาชีพให้คนในชมุชน 4.30 0.71 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
9.ทา่นคดิวา่นวดแผนไทยสะท้อนความเป็นเอกลกัษณ์ไทย 4.35 0.72 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
10.ทา่นคดิวา่ควรสง่เสริมอาชีพนวดแผนไทยให้สืบทอดตอ่ไป 4.67 0.65 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
รวม 4.52 0.44 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ความใส่ใจสุขภาพมีความสัมพันธ์กับ
ทศันคติโดยภาพรวมของนักท่องเท่ียวมาเลเซียท่ีมีต่อบริการนวดแผนไทยอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู    
 







ทศันคติโดยภาพรวม 0.77 0.00* เดียวกนั สงู 
รวม 0.77 0.00* เดียวกนั สงู 
   
บทสรุป วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ 
 
1. ความใสใ่จสขุภาพของนกัทอ่งเท่ียวมาเลเซีย 
 นักท่องเท่ียวมาเลเซียมีความใส่ใจสุขภาพอยู่ในระดับใส่ใจสุขภาพมากท่ีสุด    
อาจมีผลมาจากรัฐบาลมาเลเซียได้ก าหนดนโยบายโดยการให้ประชาชนหนัมาดแูลสขุภาพตนเอง
มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่ประชากรท่ีมีช่วงอายตุัง้แต ่40 ปีขึน้ไป ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมทางด้านสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสถิติ วงศ์สวรรค์ (2525) ท่ีได้อธิบายถึง
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความใส่ใจสุขภาพด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความรู้ ประสบการณ์เดิม การสังเกต
พิจารณา ความสนใจ การเห็นคณุค่า ความตัง้ใจ และความพร้อมท่ีจะรับรู้ มีผลให้นกัท่องเท่ียว
มาเลเซียกลบัมาตระหนกัและให้ความส าคญัเก่ียวกบัพฤติกรรมทางสขุภาพมากขึน้ สอดคล้องกบั
งานวิจัยของหฤทัย บุญศิริ (2556) ท่ีได้ศึกษาถึงความตระหนักเร่ืองสุขภาพ โดยอธิบายผลไว้ว่า 
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   นักท่องเท่ียวมาเลเซียมีทัศนคติต่อบริการนวดแผนไทยอยู่ในระดับเห็นด้วย     
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะการค านึงถึงปัจจัยทางด้านผู้นวด อุปกรณ์ เคร่ืองมือ สถานท่ี และการนวด    
เพ่ือสขุภาพ สอดคล้องกบังานวิจยัของจนัทร์ประสิทธ์ิ สีพาฤทธ์ิ และคณะ (2549) ท่ีศกึษาถึงทศันคติ
และพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม           
โดยอธิบายว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติด้านพนักงานนวดและบริการ เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ 
ด้านอาคารและสถานท่ีและการนวดช่วยในเร่ืองของสุขภาพอยู่ในระดับมาก นอกจากนีย้ัง
สอดคล้องกับงานวิจยัของธีระพงษ์ อาญาเมือง (2557) ท่ีว่า กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดบั




บริการนวดแผนไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 โดยมีทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
หมายความว่า เม่ือนักท่องเท่ียวมาเลเซียใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึน้ จะท าให้นักท่องเท่ียวมี
ทศันคตติอ่บริการนวดแผนไทยมากขึน้เช่นเดียวกนั สอดคล้องกบัค าอธิบายของธนัวามาศ ศภุวรรณรักษ์ 




1. ผู้ ประกอบการควรให้ความส าคัญกับพนักงานนวด วัสดุอุปกรณ์และ




และไม่มีสารปนเปือ้นในน า้มนั เพราะถ้าน า้มันท่ีน ามาใช้มีสารปนเปือ้นจะส่งผลให้ทศันคติของ
นกัทอ่งเท่ียวเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเชิงลบได้ 
4. ผู้ ประกอบการควรเตรียมพนักงานนวดท่ีมีความรู้ความช านาญในการ
ให้บริการแบบนวดฝ่าเท้าและนวดตวัให้เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในชว่งเวลา 18.00 – 20.00 น.  
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5. ผู้ประกอบการควรส่งเสริมการตลาดด้วยการจดัท าโปรโมชัน่แบบครอบครัว  
และมีราคาถกู เพราะกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่รายได้น้อยและเดนิทางมาทอ่งเท่ียวแบบครอบครัว 
6. ควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มากขึน้    
ในการร่วมกันจดัแคมเปญ “นวดไทยเพ่ือสุขภาพ” โดยลงพืน้ท่ีประชาสมัพนัธ์บริเวณด่านสะเดา
จงัหวดัสงขลา หรือเข้าไปประชาสมัพนัธ์ในพืน้ท่ีประเทศมาเลเซีย ดงัเชน่ รัฐอิโปร์ เป็นต้น  
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